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LAS CIUDADES EN CASTILLA Y EN EL 
IMPERIO ALEMÁN 
(Análisis comparativo de su perfil jurídico) 
Entre los conceptos más controvertidos manejados por la historiografía me- 
dievalista europea figura sin lugar a dudas el de ciudad, para el que por lo demás 
tampoco otras disciplinas como la geografía o la sociología han conseguido pro- 
poner una definición incontrovertida. 
En el origen de las discrepancias y dificultades a la hora de fijar los criterios 
que definen al fenómeno urbano en la historia está el propio hecho de que éste 
puede ser abordado desde muy diversas perspectivas, y en función del enfoque es- 
cogido se justifica la aplicación de la categoría de ciudad a núcleos de población 
de muy distintas características. En la historiografía medievalista se ha tendido, 
sobre todo desde el siglo XM y hasta fechas muy recientes, a definir el fenomeno 
urbano preferentemente desde la perspectiva de la historia del derecho, y, por de- 
rivación, de la historia político-jurisdiccional, cntcndicndo por tal la quc sc ocupa 
de analizar la evolución de las relaciones de poder desde el punto de vista de su 
aplicación sobre el territorio. En las últimas décadas por el contrario se ha insisti- 
u 
necesidad de poner a éste en relación con la evolución de las estructuras socioe 
conómicas '. 
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